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dašnjem govoru nije bilo dopušteno ili primjereno.
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kompanije







Tadeja, zatim Sve svete, sv. Martina, sv. Katu, sv. Andriju, sv. Franju Ksaverskoga, sv. Ni-
-
-
tzv. šaljiva kolenda. Karakterizirao ju je veseo, opušten i intelektualno neobvezatan ton 
te govorni jezik koji je bio mješavina hrvatskoga i talijanskog ili hrvatskoga i latinskog 
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u komediji Dundo Maroje
-





ka, osobito u zimskom razdoblju. Nematerijalna se kulturna baština odnosi na izvedbene 
umjetnosti, kulturnu praksu, obrede i svetkovine koje se prenose jezikom, a manifestiraju 
ovu  te je time i kolendavanje, kao 
-
nika -
arhivski dokumenti koji spominju kolendavanje u 14. i 15., opravdana je pretpostavka da 
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povijesti. Stoga se knjiga 
Hendi Hrelja
